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CAPÍTULO 1.  MOVIMIENTO DE TIERRAS
PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL
M3. Excavación para rebaje y nivelación según cotas de proyecto, en
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, carga y transporte sobre
camión a vertedero autorizado incl. el pago del canon correspondiente.
C.Med.:m3 de volumen teórico de perfil a excavar
538,00 22,87 12304,06 37,03 19922,14 9,67 5202,46
M3. Excavación de tierras para zanjas, pozos y cimentación vivienda en
cualquier tipo de terreno, con los medios adecuados y carga y transporte
sobre camión a vertedero autorizado incl. el pago del canon correspondiente.
C.Med.:m3 de volumen teórico de perfil a excavar
32,33 34,20 1105,69 44,31 1432,54 11,57 374,06
M3. Excavación de zanjas para paso de instalaciones, máximo 1 metro de
profundidad en terreno compacto con medios mecánicos y las tierras
dejadas en el borde, incluído protecciones y ayudas manuales. Posterior
llenado y apisonado de zanjas.
39,63 59,20 2346,10 54,53 2161,02 14,24 564,33
M2. Repaso y compactado de caja de pavimento o fondo de cimentación,
con una compactación del 95% pn. C.Med.:m2 de superficie teórica a tratar
126,22 18,80 2372,94 1,95 246,13 0,51 64,37
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CAPÍTULO 2-3.  CIMENTACIÓN, MUROS Y ESTRUCTURA
PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL
2.1 M3 .-Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de 
hormigón HL-150/P/10 de consistencia plástica y tamaño 
máximo del árido 10 mm, vertido desde camión
muro exterior 23,40 x 0,90 21,06
muro edificio 58,80 x 0,90 52,92
73,98 12,75 943,25 95,21 7043,64 15,02 1111,18
2.2 M2 .- Encofrado de cimentación.Se considera una sola cara 
Encofrado con tablones de madera para zanjas y pozos de 
cimentación    
82,20 x 0,50 41,10 42,85 1761,14 12,00 493,20 0,20 8,22
2.3 M3 .- Construcción de cimentación corrida,con hormigón HA-
25/20/IIa, armado con acero B-500-S, según planos.
Hormigón para zanjas y pozos de cimentación, HA-
25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido
20 mm, vertido con cubilote
82,20 x 0,90 x 0,50 36,99 187,20 6924,53 2601,85 96242,43 360,59 13338,22
2.4 M3 .- Construcción de muros, encofrados a dos caras, con
hormigón HA - 25/B/20/I, armado con acero B-500-S, según
planos Hormigón
para muro, HA-25/B/20/I, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, colocado con cubilote                                                          
edificio 82,20 x 3,25 x 0,30 80,15
calle 6 x 1,60 x 0,30 2,88
4,30 x 1,60 x 0,30 2,06
85,09 502,20 42732,20 2673,89 227521,30 658,80 56057,29
2.5 Encofrado muro 567,30 26,39 14971,05 0,75 425,48
2.6 M2 .- Formación de solera 10,40 x 5,80 60,32 38,09 2297,59 1040,54 62765,37 111,44 6722,06
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2.7 M2 .- Formación de solera igual anterior, con chapa de
compresión de 8 cm de grosor y sin aislamiento (zona garaje).
4,35 x 9,70 42,20 47,30 1996,06 1040,54 43910,79 111,44 4702,77
2.8 M2 .- Construcción de forjado de techo unidireccional armado 
y hormigonado.                                       Semivigueta y 
bovedilla para forjado de 16+4 cm, hasta 3 m de altura, como 
máximo, con bovedilla de cerámica y semiviguetas de 
hormigón armado de 15 y 16 cm de altura, interejes 0,6 m, luz 
entre 2,5 y 5 m, de momento flector último 12,4 a 18,0 kNm 
por m de ancho de techo
Techo sotano 5,50 x 11.- 60,50
4,60 x 10,30 47,38
Techo planta baja 6,70 x 11.- 73,70
techo planta primera 5,10 x 11.- 56,10
237,68 113,90 27071,75 903,25 214684,46 81,42 19351,91
2.10 M3 .- Construcción de pilares de hormigón armado, de 30 x 
30, según planos.                                                     Hormigón 
para pilares, HA-25/B/10/I, de consistencia blanda y tamaño 
máximo del árido 10 mm, colocado con cubilote
26 x 0,30 x 0,30 x 2,75 6,44 801,72 5163,08 7184,20 46266,25 716,23 4612,52
2.11 KG .- Construcción de pilares metálicos a base de 2 UPN 120, 
según planols. Se incluyen cartelas, chapas y otros elementos
de anclaje. Acero S275JR
según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por pieza
simple, en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa de
imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura y
tornillos
6 x 3 x 26,8 x 1,20 578,88 3,72 2153,43 43,59 25233,38 4,24 2454,45
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CAPÍTULO 4. ALBAÑILERÍA
PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL
M2. Pared de cerramiento de 30cm de espesor, descontando huecos más
grandes de 8m2 y el 50% entre 4 y 8m2, incluido formación de dinteles
ocultos para huecos; formada por:                                   
4.1.1 Pared de cerramiento de 15cm de grosor, de ladrillo mecánico para
revestir, colocado con mortero mixto; con parte proporcional de machones de
30cm en laterales de ventanas y puertas.Incluye dinteles de H.A para puertas
y ventanas para revestir. En los casos en que el dintel tenga luz grande,
llevará tirantes metalicos a forjado, incluído el apoyo sobre pared, remates y
ayudas. Se incluye repasos, limpieza y ayudas. Pared de
cerramiento apoyada de espesor 14 cm, de ladrillo perforado, HD, de
290x140x50 mm, a una cara vista, categoría I, según la norma UNE-EN 771-
1, tomado con mortero para albañilería industrializado M 5 (5 N/mm2 ) de
designación (G) según norma UNE-EN 998-2                    
36,76
4.1.2 Enfoscado interior de la hoja exterior (4.1.1) con mortero
Enfoscado previo sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura, como
máximo, con mortero de cemento 1:6, elaborado en obra 3,61
4.1.3 Aislamiento con Poliuretano proyectado, de espesor 5cm. Aislamiento
amorfo de espesor 5 cm, con espuma para aislamientos de poliuretano de
densidad 35 kg/m3, proyectado 18,62
4.1.4 Tabique interior de 7cm de grosor, de ladrillo hueco (29x14x7cm), para
revestir, colocado con mortero mixto; incluso parte proporcional de colocación
de premarcos, remates y ayudas. Se incluye la formación de regatas para
instalación de luz, agua, incluida la colocación de cajetinas y cajas de
empalmes. Tabicón apoyado de
cerramiento de 7,5 cm de espesor, de ladrillo hueco doble de 290x140x75
mm, LD, categoría I, según la norma UNE-EN 771-1, para revestir, colocado 179,53 126,96 22793,13 16,26
667,68 119869,13 64,99 11667,94
M2. Tabique interior de 7cm de grosor, de ladrillo hueco (29x14x7cm) para
revestir, colocado con mortero mixto,descontando huecos más grandes de
8m2 y el 50% entre 4 y 8m2; incluso parte proporcional de colocación de
premarcos, remates y ayudas. Se incluye la formación de regatas para
instalación de luz, agua, incluida la colocación de cajetinas y cajas de
empalmes y cajones de instalaciones.                     
                     149,91 38,52 5774,53 183,58 27520,48 18,56 2782,33
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PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL
CAPÍTULO 5. CUBIERTA
5.1 M2. Formación de cubierta transitable(Cubierta Garaje, Terrazas P. Primera y
P.Segunda) compuesta por: formación de pendientes de hormigón celular,
impermeabilización con dos láminas bituminosas LBM (SBS)-40-FV, lámina de
separación, aislamiento de placas de poliestireno extruido 4cms.de grosor
35kg/m3, preparadas para encaje de 4 cm de grosor con capa geotextil de
150 gr/m2 por encima y por debajo, capa de protección de mortero de
cemento M-40a, incluido repercusión de vierteaguas, juntas y otros elementos
según especificaciones del proyecto. Preparado para recibir pavimento de
tarima de madera. Cubierta invertida
transitable con pendientes de hormigón celular, capa separadora, 
70,88 68,41 4848,90 874,26 61967,55 126,47 8964,19
5.2 M2. Formación de cubierta no-transitable compuesta por: formación de
pendientes de hormigón celular, impermeabilización con dos láminas
bituminosas LBM (SBS)-40-FV, lámina de separación, aislamiento de placas
de poliestireno extruido preparadas para encaje de 4 cm de grosor con capa
geotextil de 150 gr/m2 por encima y por debajo, capa de protección de
mortero de cemento M-40a y acabado de encachado de grava, incluido
repercusión de vierteaguas, juntas y otros elementos según especificaciones
del proyecto. Cubierta invertida no
transitable con pendientes de hormigón celular, capa de protección para
membranas, de mortero, impermeabilización con una membrana de una
lámina de densidad superficial 4,1 kg/m2 con lámina de betún modificado LBM-
40-FV de 100 g/m2, aislamiento con placas de poliestireno extruido de 55 mm,
capa separadora con geotextil y acabado de azotea con capa de protección
de canto rodado
13,80 85,92 1185,70 697,68 9627,98 113,82 1570,72
0,00
0,00
5.3 M2. Formación de pendientes con hormigón empobrecido para evacuación de
agua de los pavimentos exteriores en P.Baja. Incluido juntas, remates y
ayudas. Formación de
pendientes con hormigón de dosificación 150 kg/m3 de cemento pórtland con
caliza CEM II/B-L 32,5 R, de 12,5 cm de espesor medio, con acabado
fratasado
44,50 22,42 997,69 113,57 5053,87 18,02 801,89
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5.4 M2. Formación de cubierta transitable(Cubierta Garaje) compuesta por:
formación de pendientes de hormigón celular, impermeabilización con dos
láminas bituminosas LBM (SBS)-40-FV, lámina de separación, aislamiento de
placas de poliestireno extruido 4cms.de grosor 35kg/m3, preparadas para
encaje de 4 cm de grosor con capa geotextil de 150 gr/m2 por encima y por
debajo, capa de protección de mortero de cemento M-40a, incluido
repercusión de vierteaguas, juntas y otros elementos según especificaciones
del proyecto. Preparado para recibir tierra para ajardinar. Cubierta ajardinada
extensiva convencional, formación de pendientes con hormigón celular,
impermeabilización y protección antirraíces con dos láminas una LBM(SBS)-
30-FV y la otra LBM(SBS)-50/G-FP, capa separadora con geotextil, capa
retenedora y drenante con lámina nodular de polietileno, capa filtrante con
geotextil y sustrato de tierra vegetal de 10 cm de espesor
44,48 80,74 3591,32 626,47 27865,39 96,72 4302,11
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CAPÍTULO 6. SANEAMIENTO
PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL
6.1 Ml. Bajante con tubo de PVC, de diámetro 110 mm, fijado mecánicamente con
bridas, incluídas las piezas especiales, derivaciones, codos, enlaces, registros
con tapones de rosca, tapones especiales, sellados y materiales necesarios
para la correcta instalación. Bajante de tubo de
PVC-U de pared maciza, área de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1,
de DN 110 mm, incluidas las piezas especiales y fijado mecánicamente con
bridas
36,40 30,65 1.115,66 266,20 9.689,68 38,85 1.414,14
6.2 Ml. Red horizontal de pequeña evacuación, para aseo en planta baja
compuesta por inodoro, y lavabo, incluye tubos de PVC, piezas especiales,
como codos, piezas en T, uniones de rosca, sifones y todos los elementos
necesarios para la correcta instalación hasta bajante general. Desguàs
d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró
3,00 37,80 113,40 301,67 905,01 44,53 133,59
6.3 Ml. Red horizontal de pequeña evacuación, para baño en planta sotano
compuesta por inodoro, ducha, bidet y lavabo, incluye tubos de PVC, piezas
especiales, como codos, piezas en T, uniones de rosca, sifones y todos los
elementos necesarios para la correcta instalación hasta bajante general.
6,80 37,80 257,04 301,67 2.051,36 44,53 302,80
6.4 Ml. Red horizontal de pequeña evacuación, para baño planta primera
compuesta por inodoro, ducha y lavabo, incluye tubos de PVC, piezas
especiales, como codos, piezas en T, uniones de rosca, sifones y todos los
elementos necesarios para la correcta instalación hasta bajante general.
5,00 37,80 189,00 301,67 1.508,35 44,53 222,65
6.5 Ml. Red horizontal de pequeña evacuación, para baño planta primera
compuesta por inodoro, ducha y lavabo, incluye tubos de PVC, piezas
especiales, como codos, piezas en T, uniones de rosca, sifones y todos los
elementos necesarios para la correcta instalación hasta bajante general.
1,80 37,80 68,04 301,67 543,01 44,53 80,15
6.6 Ml. Red horizontal de pequeña evacuación, para baño planta sotano compuesta
por inodoro, ducha y lavabo, incluye tubos de PVC, piezas especiales, como
codos, piezas en T, uniones de rosca, sifones y todos los elementos necesarios
para la correcta instalación hasta bajante general.
2,50 37,80 94,50 301,67 754,18 44,53 111,33
6.7 Ml. Colector de diámetro 110 mm, de PVC, incluido las piezas especiales,
derivaciones, codos, enlaces, registros con tapones de rosca, tapones
especiales, sellados, soportes con fijaciones y materiales necesarios para la
correcta instalación.
16,50 34,06 561,99 31,50 519,75 4,65 76,73
6.8 Ml. Colector de diámetro 75 mm, de PVC, incluido las piezas especiales,
derivaciones, codos, enlaces, registros con tapones de rosca, tapones
especiales, sellados, soportes con fijaciones y materiales necesarios para la
correcta instalación.
2,00 29,75 59,50 31,50 63,00 4,65 9,30
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6.9 Ml. Colector de diámetro 40 mm, de PVC, incluido las piezas especiales,
derivaciones, codos, enlaces, registros con tapones de rosca, tapones
especiales, sellados, soportes con fijaciones y materiales necesarios para la
correcta instalación.
2,30 23,85 54,86 31,50 72,45 4,65 10,70
6.10 Ml. Colector de diámetro 150 mm, de PVC, bajo solera, incluido las piezas
especiales, derivaciones, codos, enlaces, registros con tapones de rosca,
tapones especiales, sellados, soportes con fijaciones y materiales necesarios
para la correcta instalación.
26,60 32,45 863,17 31,50 837,90 4,65 123,69
6.11 Ml. Colector de diámetro 200 mm, de PVC, bajo solera y drenaje de Muro de
contención vivienda, incluido las piezas especiales, derivaciones, codos,
enlaces, registros con tapones de rosca, tapones especiales, sellados, soportes
con fijaciones y materiales necesarios para la correcta instalación. 
71,30 38,32 2.732,22 31,50 2.245,95 4,65 331,55
6.12 Ml. Colector de diámetro 200 mm, de PVC para red de saneamiento en
perimetro de vivienda del pavimento de hormigón y piscina incluido las piezas
especiales, derivaciones, codos, enlaces, registros con tapones de rosca,
tapones especiales, sellados, soportes con fijaciones y materiales necesarios
para la correcta instalación.  Incluso  rejilla continua de 20cm de anchura
58,10 116,45 6.765,75 31,50 1.830,15 4,65 270,17
6.13 U. Arqueta sifónica con tapa fija, de 60x60 cm y 60 cm de profundidad; incluido
tapa, remates y ayudas.
7,00 229,70 1.607,90 597,91 4.185,37 58,22 407,54
6.14 PA. Trabajos de conexión de la red de saneamiento al alcantarillado de calle,
con excavación de zanja, apuntalamientos, solera de hormigón, colector
general de salida de la finca de 200 mm de D., serie C, de copa adherida con
pavimento especifico. Colocado enterrado per debajo de la solera del
aparcamiento. Se incluyen todos los trabajos auxiliares para su correcta
instalación, tales como, excavación, relleno y compactación posterior de tierras,
formación de lecho de hormigón, remates y ayudas. (imp)
1,00 1.800,00 1.800,00 2.000,00 2.000,00 500,00 500,00
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CAPITULO 7. INSTALACIONES PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL
7.1 Ud. La instalación eléctrica se regirá y cumplirá el reglamento electrotécnico de
baja tensión y la normativa de la Compañía Suministradora. La vivienda tendrá
un grado de electrificación elevado. La caja general de protección y el módulo
del contador estarán en el muro de la calle según normativa, y el cuadro general
de mando y protección situado en el armario al lado de la entrada. La
distribución y situación de los puntos de luz, enchufes, e interruptores, quedan
especificados en los planos de instalaciones. Los circuitos de distribución serán
11 (6 interiores +1 jardín + 1 parking + 1 piscina + 1 porche + 1 prevision).
Serán independientes e irán protegidos por interruptores magnetotérmicos y los
diferenciales correspondientes, distribuidos con tubos corrugados, flexibles o
rigidos las conexiones entre conductores situads en las cajas de distribución
empotradas o enterradas, y alimentando cada punto de luz, interruptor, enchufe,
y timbre indicado en los planos (quean incluidas las ayudas de paleta en todos
los trabajos de ésta instalación)
Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 130 m2 amb grau d'electrificació elevat i
10 circuits, i ajudes de ram de paleta
1,00 12372,67 12372,67 1153,78 1153,78 349,00 349,00
Hay que preveer la contratación e instalación de : a) Provisional de Obra; b)
acometida general a baja tención c) Instalación de linea de suministro enterrada
desde la caja general de protección a la edificación; d) la red de toma de tierra
en circuito cerrado ligada a la estructura. Se entenderá que todos los puntos de
luz incluyen su bombilla o fluorescente correspondiente , asi como los
mecanismos, transformadores y diferentes componentes de las lámparas
halógenas. Los mecanismos eléctricos serán de la marca Ticino, série light
metalizado plata. El técnico instalador preparará y presentará el proyecto de
instalación eléctrica con la red grafiada sobre las plantas del proyecto ; donde
indicará los circuitos, cajas de derivación, y los diferentes puntos de conexión .
Así mismo, se encargará de las gestiones con la compañia suministradora
para la redacción y definición del informe correspondiente.
Circuito de luces conectadas a la apertura de la puerta peatonal que marcarán
el acceso hasta la vivienda.
Luz automática en el interior del parking conectada a la apertura de la puerta de
este.
7.2 Ud. Instalación general de fontanería con acometida a la red general de
distribución con tubo de cobre según la normativa vigente y especificaciones del
proyecto. Incluso arqueta, premarco y puerta, contador, llaves de paso,
accesorios y fijaciones. (Quedan incluidas las ayudas de paleta en todos los
trabajos de ésta instalación). Instalación
de fontanería interior de un piso de 130 m2 de superficie, y ayudas de
albañilería.-6741,53MJ;692,93CO2
1,00 12372,67 12372,67 1555,38 1555,38 1596,90 1596,90
Esta instalación incluye el suministro y distribución de los siguientes circuitos:a)
red riego terrazas b) interior vivienda según esquema del proyecto. Se incluyen
las bocas de riego y arquetas necesárias, llaves de paso, acccesorios y
elementos auxiliares para suministrar a los aparatos indicados en los planos.
Electroválvula para instalación de riego, de 1" de diámetro, de material plástico,
con solenoide de 9 V, para una presión máxima de 10 bar, conectada a las
redes eléctrica y de agua con conectores estancos
El técnico instalador preparará y presentará el proyecto de instalación de la red
grafiada sobre las plantas del proyecto donde se indicarán los circuitos,
derivaciones y diámetros de los conductos, llaves de paso y los diferentes
puntos de conexión. Así mismo se encargará de las gestiones con la compañia
suministradora para la redacción y definición del informe correspondiente.
Hay que preveer la contratación e instalación de Provisional de Obra
MJ CO2(Kg)
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7.3 U. Instalación de gas desde la red general de suministro, incluso trabajos de
conexión, arqueta premarco y tapa, regulador, llaves de paso, accesorios y
medios auxiliares necesarios y distribución según esquema en planos del
proyecto. Quedan incluidas las ayudas de paleta en todos los trabajos de esta
instalación . El técnico instalador preparará y presentará el proyecto de
instalación de la red grafiada sobre las plantas del proyecto donde se indicarán
los circuitos, derivaciones, y diámetro de los conductos, llaves de paso, y los
diferentes puntos de conexión. Así mismo se encargará de las gestiones con la
compañia suministradora para la redacción y definición del informe
correspondiente. Instalación de
calefacción para interior de vivienda de superficie 130 m2 con radiador de
aluminio y caldera de gas con quemadores atmosféricos de gas natural, y
ayudas de albañilería (imp)
1,00 2460,05 2460,05 5000,00 5000,00 2839,90 2839,90
7.4 U. Sistema producción de agua caliente sanitaria mediante caldera mixta tipo
Saunier-Duval o similar, mod. SD 235C DE 30.000 Kcal, producción de agua
caliente sanitaria de 20 l/min, incluye acumulador. En el aseo y los baños de
planta baja, planta primera y planta sotano, se colocarán toalleros radiadores
eléctricos tipo Roca cromados.                                                           
1,00 13400,40 13400,40 1250,00 1250,00 54,00 54,00
7.5 U. Instalación general de alarma, según el proyecto. El técnico instalador
prepará y presentará el proyecto de instalación con la red grafiada en las
plantas del proyecto, donde indicará los circuitos, cajas de derivación y los
diferentes puntos de conexión. Dos sistemas una para cuando se está en casa y
otro ausente. El primero de control de puertas y ventanas, y el segundo
volumétrico. Central de
seguridad antirobo, para 4 zonas, alarma acústica, memoria de alarma y teclado
programable, montada en el interior
1,00 11227,05 11227,05 423,10 423,10 41,36 41,36
7.6 U. Instalación de video-teléfono de comunicación con el acceso y abre puertas
eléctrico accionable desde el interior. Se colocará un interfono en planta sótano,
en planta baja, y en planta primera. Incluso ayudas de paleta en todos los
trabajos de esta instalación. Presa de
senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ12 doble, connexió per
cargols, amb tapa, de preu alt, encastada, amb marc per a mecanisme universal 
d'1 element de preu alt, amb tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment,
caixa de derivació rectangular i cable per a transmissió telefònica / Aparato de
usuario de comunicación telefónica y vídeo, con secreto de conversación con
placa de calle y central de conserjería, montado en la pared 
1,00 3014,46 3014,46 185,26 185,26 23,34 23,34
7.7 U. Instalación de toma de antena TV-FM según planos, y de acuerdo con el
cliente. La situación de la antena parabólica se decidirá según el informe
técnico. Incluye suministro y colocación de la antena parabólica (base,
conductos, placas, pozo de toma de tierra, amplificador, TV-FM) Previsión de la
conexión electrica al amplificador. El técnico instalador preparará y presentará
el proyecto de instalación con la red grafiada sobre las plantas del proyecto,
donde indicará los circuitos, cajas de derivación y los diferentes puntos de
conexión. Presa de senyal de
TV-FM de derivació final, de tipus universal amb tapa, de preu alt encastada,
amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub
flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, conductor
coaxial i caixa per a mecanismes, instal·lada
1,00 5274,62 5274,62 138,18 138,18 18,05 18,05
7.8 U. Instalación y distribución de telefonía, con previsión de conexiones
telefonicas según planos. Incluso ayudas de paleta en todos los trabajos de esta
instalación. El instalador de encargará de las gestiones con la compañía
suministradora para la redacción y definición del proyecto correspondiente.
1,00 1325,75 1325,75 185,26 185,26 233,40 233,40
7.9 Ud. Instalación y distribución de riego automático en jardín y terrazas. (imp) 1,00 4953,67 4953,67 2300,00 2300,00 489,00 489,00
7.10 Ud.Climatización: equipo multi-split de bomba de calor compuesto por una
unidad exterior y unidades interiores distribuidas por plantas según planos
proyecto. Se incluyen conexiones aisladas, conductos Climaver o similar, rejillas
de aluminio y ayudas.
1,00 60491,62 60491,62 16127,65 6903,11 1147,53 1147,53
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CAPÍTULO 8. PAVIMENTOS EXTERIORES
PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL
8.1 M2.(PAV5) Suministro y colocación pavimento exterior de tarima de madera
de pino cuperizado clavada a rastrel de pino cuperizado, sistema de sujeción
invisible: con clips de acero inox. Se incluye apoyos regulables de PVC para
adaptación a formación de pendientes (en zona garaje exterior en nivel planta
baja, terraza planta 1ª y terraza planta 2ª)
71,67 111,00 7955,37 47,59 3410,78 2,84 203,54
8.2 Ud. Formación de escalera exterior (salida a jardín) de tarima de madera de
pino cuperizado sobre estructura metálica de 5 peldaños de huella=30cm sin
contrahuellas anchura de paso 7,10m y rellano de (7,10 x 2,00m) y 5 peldaños 
de huella=30cm sin contrahuellas anchura de paso 1m . Incluido remates y
ayudas.
1,00 4352,50 4352,50 1028,30 2050,04 126,67 126,67
8.3 Ud. Formación de escalera exterior (salida a jardín) de tarima de madera de
pino cuperizado sobre estructura metálica de 5 peldaños de huella=30cm sin
contrahuellas anchura de paso 3,00m y rellano de (6,35 x 1,50m). Incluido
remates y ayudas.
1,00 2631,70 2631,70 999,00 1566,00 87,00 99,00
8.4 M2. Formación de pavimento exterior de hormigón(PAV7) de espesor de 5cm
incluso mallazo acabado a decidir por la propiedad
45,15 61,40 2772,21 126,72 5721,41 18,22 822,63
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CAPÍTULO 9. FACHADAS: MONOCAPA
PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL
9.1 Suministro y aplicación de monocapa con mortero de cemento y aditivos con
granulado seleccionado con DIT colocado al tendido sobre paramentos sin
revestir y acabado raspado; incluido juntas, mallas, preparación de superficie
y todo lo necesario según recomendaciones para la aplicación del fabricante,
planos, pliego de condiciones y memoria del proyecto. Med: descontando
huecos más grandes de 8 m2 y contando el 50% de los huecos entre 4 y 8
m2. Enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento, de designación
CSIV W2, según la norma UNE-EN 998-1, colocado manualmente sobre
paramentos sin revestir y acabado raspado
203,65 35,57 203,65 95,76 19.501,52 15,49 3.154,54
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CAPITULO 11.  REVESTIMIENTOS INTERIORES: PAVIMENTOS PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL
11.1 M2. (PAV1) Suministro y colocación de pavimento de hormigón acabado con
helicóptero en parte de garaje en planta sotano
49,21 46,75 2300,57

10525,03

1909,84
11.2 M2. (PAV2) Suministro y colocación de pavimento de laminado de madera en
parte de vivienda en planta sotano, colocado flotante incluido aislante.
Pavimento de parquet de madera de roble, con placas de 12x12x2 cm,
formadas por listones encolados de 12x0,8x2 cm, con sistema de colocación 
43,05 56,25 2421,56
	
2048,75

122,26
11.3 M2. (PAV3) Suministro y colocación de pavimento de parquet de madera tipo
roble de marca Johann colocado flotante incluido aislante, en parte de
vivienda en planta baja, primera y segunda.
96,99 62,50 6061,88
	
4615,75

275,45
11.4 M2. (PAV4) Suministro y colocación de pavimento cerámico tipo Pamesa de
30x60 color a elegir acabado liso de Neocerámica en baños, cocina y
lavadero.
27,68 51,90 1436,59

13227,72

1194,95
11.5 ML. (ZOC) Zócalo de D.M. de 10 cm de alto y 8 mm de grosor acabado
pintado color blanco.
105,34 12,22 1287,25


801,64

77,95
11.6 M2. Formación de recrecido pavimento de 15 cms. de canto, con hormigón
empobrecido, en baños Pl.Primera y toda la Pl.Segunda, incluido remate y
ayudas
6,91 17,86 123,41

262,65

48,72
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CAPITULO 10.  REVESTIMIENTOS INTERIORES: ENYESADOS
PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL
10.1 M2. (REV2) Enyesado a buena vista sobre paramento vertical interior hasta
2.50m de altura con yeso YG acabado enlucido con yeso YF incluso
repercusión de malla de pvc en cambios de materiales, formación de aristas,
rincones, dejando hueco para empotrar zócalo regleado de cantoneras de
refuerzo de PVC. Med: descontando huecos más grandes de 8 m2 y contando
el 50% de los huecos entre 4 y 8 m2.
256,84 14,72 3780,68 19,22 4936,46 1,71 439,20
10.2 M2. (REV2) Enyesado a buena vista sobre paramento horizontal interior con
yeso YG acabado enlucido con yeso YF incluso repercusión de malla de pvc
en cambios de materiales, formación de aristas, rincones, preparado para
empotrar zócalo regleado de cantoneras de refuerzo de PVC. Med:
descontando huecos más grandes de 8 m2 y contando el 50% de los huecos
entre 4 y 8 m2.
10,00 17,66 176,60 23,02 230,20 2,04 20,40
10.3 M2. Revoco a buena vista sobre paramento vertical de Parking con mortero de 
cemento, acabado fino; incluida parte proporcional de formación de aristas,
ángulos, repasos, limpieza y ayudas. 
131,60 20,35 2678,06 22,04 2900,46 4,09 538,24
10.4 M2. Revoco a buena vista sobre paramento horizontal de Parking con mortero
de cemento, acabado fino; incluida parte proporcional de formación de
aristas, ángulos, repasos, limpieza y ayudas. 
49,43 24,42 1207,08 23,34 1153,70 4,33 214,03
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CAPITULO 12.  REVESTIMIENTOS INTERIORES: ALICATADOS
PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL
12.1 M2. (REV3) Suministro y colocación de revestimiento cerámico Pamesa color
gris claro acabado mate 30x60 en baños colocado con mortero adhesivo,
incluida parte proporcional de piezas especiales, esquinas, remates, borada y
limpieza posterior. En zonas de duchas hasta una altura de 2.40m y en el resto
de baños hasta una altura de 1m
Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de
ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu
superior, d'1 a 5 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-
TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) 
42,61 48,10 2049,54 264,90 11287,39 21,21 903,76
12.2 M2. (REV5) Suministro y colocación de baldosa de valencia de color blanco
20x20 en el lavadero situado en la planta sotano, colocada con mortero
adhesivo, incluida parte proporcional de piezas especiales, esquinas, remates,
borada y limpieza posterior.
2,86 34,20 97,81 84,54 241,78 10,06 28,77
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CAPÍTULO 13. REVESTIMIENTOS INTERIORES: PINTURA
PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL
13.1 M2. (REV2) Pintado de paramentos verticales interiores de yeso con pintura
plástica con acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado. Incluido
protección, preparación, aplicación, repasos, limpieza y ayudas.
Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso,
con una capa selladora y dos de acabado
256,84 5,19 1333,00 27,11 6962,93 4,00 1027,36
13.2 M2. (REV2) Pintado de paramentos horizontales interiores de de yeso con
pintura plástica con acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado.
Incluido protección, preparación, aplicación, repasos,limpieza y ayudas.
Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con acabado liso,
con una capa selladora y dos de acabado
161,92 5,19 840,36 27,11 4389,65 4,00 647,68
0,00
13.3 M2. Pintado de paramentos verticales de cemento con pintura al plástico y
acabado liso con una capa de fondo diluida y dos de acabado, previa
preparación de la superficie; incluido protección, preparación, aplicación,
repasos, limpieza y ayudas.
Pintado de paramento vertical interior de cemento, con pintura plástica con
acabado liso, con una capa de fondo diluida, y dos de acabado
131,60 5,19 683,00 12,35 1625,26 1,82 239,51
13.4 M2. Pintado de paramentos horizontales de cemento con pintura al plástico y
acabado liso con una capa de fondo diluida y dos de acabado, previa
preparación de la superficie; incluido protección, preparación, aplicación,
repasos, limpieza y ayudas.
49,43 5,19 256,54 12,35 610,46 1,82 89,96
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CAPITULO 14.  REVESTIMIENTOS INTERIORES: FALSOS TECHOS                                        MJ                                   CO2(Kg)
PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL
14.1 M2.Falso techo de placas de escayola para revestir, sistema fijo y suspensión
con alambre de acero galvanizado; incluido enyesado y enlucido, ángulos,
repasos, remates, limpieza y ayuda,preparado para pintar. 
161,92 39,26 6356,98 35,26 5709,30 2,93 474,43
14.2 M2. Formación de cajones para instalaciones en techo con placas de escayola
para revestir; incluido enyesado y enlucido, ángulos, repasos, remates,
limpieza y ayudas, preparados para pintar.
Formación de cajón en falso techo con placas de yeso laminado tipo estándar
(A) de 12,5 mm de espesor, colocadas con perfileria de sujeción al techo
formada por canales y montantes, para una altura de techo de 4 m como
màximo
9,18 48,14 441,93 273,13 2507,33 21,48 197,19
14.3 M2. Formación de cajones verticales para instalaciones con de placas de
escayola para revestir; incluido enyesado y enlucido, ángulos, repasos,
remates, limpieza y ayudas preparados para pintar.
Formación de cajón trasdosado con placa de yeso laminado estándar (A) de
12,5 mm de espesor colocada directamente sobre el paramento con pelladas
de yeso                                                              
12,16 48,14 585,38 90,08 1095,37 6,65 80,86
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CAPITULO 15.  CARPINTERIA INTERIOR PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL
15.1 Ud. (PUEI 1) Suministro y colocación de puerta corredera blindada en
acceso a sala desde garage en Planta Sotano de D.M. acabado chapado de
madera (a elejir) para un tamaño de hueco de 145x210 cm con premarco
metalico para tabique de 15 cm y guia Klein o similar oculta en cielo raso, o
oculta en plancha de madera segun detalle. Herrajes y tiradores de acero
inoxidable mate D-LINE. Incluido protecciones, ajustes, juntas, remates,
tapajuntas i ayudas. Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta per a
pintar, de 45 mm de gruix, rebaixada amb plafons i de fusta xapada, de 80 cm
d'amplària i de 210 cm d'alçària
1,00 1850,00 1850,00 1727,41 1727,41 112,68 112,68
15.2 Ud. (PUEI 1b) Suministro y colocación de puerta corredera en acceso a
cuarto de instalaciones desde garaje en Planta Sotano de D.M acabado
chapado de madera (a elejir) para un tamaño de hueco de 90x210 cm con
premarco de madera para tabique de 10 cm y guia Klien o similar oculta en
cielo raso, o oculta en plancha de madera segun detalle. Herrajes y tirador
de acero inoxidable mate D-LINE. Incluido protecciones, ajustes, juntas,
remates, tapajuntas i ayudas. Hoja batiente para puerta interior, de 35 mm de
espesor, 90 cm de anchura y 210 cm altura, de madera de roble, para
barniza, de caras lisas y de estructura interior de madera, colocada
1,00 850,00 850,00 560,01 560,01 49,41 49,41
15.3 Ud. (PUEI 2) Suministro y colocación de puerta corredera en acceso a sala
desde estudio en Planta Sotano de D.M acabado chapado de madera (a
elejir) para un tamaño de hueco de 180x210 cm con premarco de madera
para tabique de 10 cm y guia Klien o similar oculta en cielo raso, o oculta en
plancha de madera segun detalle. Herrajes y tirador de acero inoxidable mate
D-LINE. Incluido protecciones, ajustes, juntas, remates, tapajuntas i ayudas.
1,00 1460,00 1460,00 560,01 560,01 49,41 49,41
15.4 Ud. (PUEI 3) Suministro y colocación de puerta corredera en acceso a baño
desde sala en Planta Sotano de D.M. acabado chapado de madera (a elejir)
para un tamaño de hueco de 70 x 210 cm con premarco de madera para
tabique de 10 cm y guia Klein o similar oculta en cielo raso, o oculta en
plancha de madera segun detalle. Herrajes y tirador de acero inoxidable mate
D-LINE. Incluido protecciones, ajustes, juntas, remates, tapajuntas i ayudas.
1,00 790,00 790,00 560,01 560,01 49,41 49,41
15.5 Ud. (PUEI 4) Suministro y colocación de puerta corredera en acceso a sala
desde pasillo en Planta Sotano de D.M. acabado chapado de madera (a
elejir) para un tamaño de hueco de 80 x 210 cm con premarco de madera
para tabique de 10 cm y guia Klein o similar oculta en cielo raso, o oculta en
plancha de madera segun detalle. Herrajes y tirador de acero inoxidable mate
D-LINE. Incluido protecciones, ajustes, juntas, remates, tapajuntas i ayudas.
1,00 820,00 820,00 560,01 560,01 49,41 49,41
15.6 Ud. (PUEI 6) Suministro y colocación de puerta batiente en lavadero,
dormitorio servicio, cuarto instalaciones ascensor en Planta Sotano de D.M.
acabado chapado de madera (a elejir) para un tamaño de paso de 80 x 210
cm (tamaño hueco de 90 x 215 cm) con premarco de madera para tabique de
10 cm. Herrajes y tiradores de acero inoxidable mate tipo D-LINE. Incluido
protecciones, ajustes, juntas, remates, tapajuntas i ayudas.                                          
3,00 540,00 1620,00 560,01 1680,03 49,41 148,23

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15.7 Ud. (PUEI 7) Suministro y colocación de puerta batiente en baño servicio en
Planta Sotano de D.M. acabado chapado de madera (a elejir) para un tamaño
de paso de 70 x 210 cm (tamaño hueco de 80 x 215 cm) con premarco de
madera para tabique de 10 cm. Herrajes y tiradores de acero inoxidable mate
tipo D-LINE. Incluido protecciones, ajustes, juntas, remates, tapajuntas i
ayudas. Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 40 mm de gruix, de cares llises i de fusta xapada, de 70 cm d'amplària i de
210 cm d'alçària 
1,00 520,00 520,00 560,01 560,01 49,41 49,41
15.8 Ud. (PUEI 8) Suministro y colocación de puerta corredera en acceso a estar-
comedor desde cocina en Planta Baja de D.M. acabado chapado de madera
(a elejir) para un tamaño de hueco de 110 x 210 cm con premarco de madera
para tabique de 10 cm y guia Klein o similar oculta en cielo raso, o oculta en
plancha de madera segun detalle. Herrajes y tiradores de acero inoxidable
mate tipo D-LINE. Incluido protecciones, ajustes, juntas, remates, tapajuntas i
ayudas.
1,00 1350,00 1350,00 560,01 560,01 49,41 49,41
15.9 Ud. (PUEI 9) Suministro y colocación de puerta corredera en acceso a estar-
comedor desde recibidor en Planta Baja de D.M. acabado chapado de
madera (a elejir) para un tamaño de hueco de 120 x 210 cm con premarco de
madera para tabique de 10 cm y guia Klein o similar oculta en cielo raso, o
oculta en plancha de madera segun detalle. Herrajes y tiradores de acero
inoxidable mate tipo D-LINE. Incluido protecciones, ajustes, juntas, remates,
tapajuntas i ayudas.
1,00 1300,00 1300,00 560,01 560,01 49,41 49,41
15.10 Ud. (PUEI 10) Suministro y colocación de puerta corredera en acceso a
aseo en Planta Baja de de D.M. acabado chapado de madera (a elejir) para
un tamaño de hueco de 70 x 210 cm con premarco de madera para tabique
de 10 cm y guia Klein o similar oculta en cielo raso, o oculta en plancha de
madera segun detalle. Herrajes y tiradores de acero inoxidable mate tipo D-
LINE. Incluido protecciones, ajustes, juntas, remates, tapajuntas i ayudas.
1,00 810,00 810,00 560,01 560,01 49,41 49,41
15.11 Ud. (PUEI 11) Suministro y colocación de puerta corredera en acceso a
cocina - recibidor en Planta Baja de D.M. acabado chapado de madera (a
elejir) para un tamaño de hueco de 80 x 210 cm con premarco de madera
para tabique de 10 cm y guia Klein o similar oculta en cielo raso, o oculta en
plancha de madera segun detalle. Herrajes y tiradores de acero inoxidable
mate tipo D-LINE. Incluido protecciones, ajustes, juntas, remates, tapajuntas i
ayudas.
1,00 820,00 820,00 560,01 560,01 49,41 49,41
15.12 Ud. (PUEI 12) Suministro y colocación de puerta corredera en acceso a
dormitorios en Planta Primera de D.M. acabado chapado de madera (a elejir)
para un tamaño de hueco de 80 x 210 cm con premarco de madera para
tabique de 10 cm y guia Klein o similar oculta en cielo raso, o oculta en
plancha de madera segun detalle. Herrajes y tiradores de acero inoxidable
mate tipo D-LINE. Incluido protecciones, ajustes, juntas, remates, tapajuntas i
ayudas.
3,00 820,00 2460,00 560,01 1680,03 49,41 148,23
15.13 Ud. (PUEI 13) Suministro y colocación de puerta corredera en acceso a baño
principal en Planta Primera de D.M. acabado chapado de madera (a elejir)
para un tamaño de hueco de 80 x 210 cm con premarco de madera para
tabique de 10 cm y guia Klein o similar oculta en cielo raso, o oculta en
plancha de madera segun detalle. Herrajes y tiradores de acero inoxidable
mate tipo D-LINE. Incluido protecciones, ajustes, juntas, remates, tapajuntas i
ayudas.
1,00 820,00 820,00 560,01 560,01 49,41 49,41
15.14 Ud. (PUEI 14) Suministro y colocación de puerta corredera en acceso a
baño en Planta Primera de D.M. acabado chapado de madera (a elejir) para
un tamaño de hueco de 70 x 210 cm con premarco de madera para tabique
de 10 cm y guia Klein o similar oculta en cielo raso, o oculta en plancha de
madera segun detalle. Herrajes y tiradores de acero inoxidable mate tipo D-
LINE. Incluido protecciones, ajustes, juntas, remates, tapajuntas i ayudas.
1,00 810,00 810,00 560,01 560,01 49,41 49,41
0,00 Ud. (AR1) Suministro y colocación de armario de 200 cm de ancho x 60 cm
de fondo x 250 cm de alto (altura hasta cielo raso) para dormitorio servicio
P.Sótano formado por estantes, cajonera y barra de colgar de acero
inoxidable, distribución según planos, puertas de D.M.acabado en haya e
interior de Melamina tipo Maple. Herrajes y tiradores de acero inoxidable mate
incluidos.
1,00 1750,00 1750,00 125,00 125,00 16,00 16,00
15.16 Ud. (AR2) Suministro y colocación de armario de 240 cm de ancho x 60 cm
de fondo x 250 cm de alto (altura hasta cielo raso) para estudio P.Sótano
formado por estantes, cajonera y barra de colgar de acero inoxidable,
distribución según planos, puertas de D.M.acabado en haya e interior de
Melamina tipo Maple. Herrajes y tiradores de acero inoxidable mate incluidos.
1,00 1750,00 1750,00 159,06 159,06 17,21 17,21
15.17 Ud. (AR3) Suministro y colocación de armario de 95cm de ancho x 50 cm de
fondo x 220 cm de alto (altura hasta cielo raso) y 45cm de ancho x 20cm de
fondo x 220 cm de alto para recibidor en P.Baja formado por estantes y barra
de colgar de acero inoxidable, distribución según planos, puertas de D.M.
acabado en haya e interior de Melamina tipo Maple.Herrajes y tiradores de
acero inoxidable mate incluidos.
1,00 1200,00 1200,00 111,01 111,01 12,12 12,12
15.18 Ud. (AR4) Suministro y colocación de armario de 140 cm de ancho x 60 cm
de fondo x 250 cm de alto (altura hasta cielo raso) para habitaciones en
P.Primera formado por estantes cajonera y barra de colgar de acero
inoxidable, distribución según planos, puertas de D.M. acabado en haya e
interior Melamina tipo Maple. Herrajes y tiradores de acero inoxidable mate
incluidos.
1,00 1450,00 1450,00 120,00 120,00 16,00 16,00
15.19 Ud. (AR5) Suministro y colocación de armario de 140 cm de ancho x 60 cm
de fondo x 250 cm de alto (altura hasta cielo raso) para habitaciones en
P.Primera formado por estantes cajonera y barra de colgar de acero
inoxidable, distribución según planos, puertas de D.M. acabado en haya e
interior Melamina tipo Maple. Herrajes y tiradores de acero inoxidable mate
incluidos.
1,00 1450,00 1450,00 120,00 120,00 16,00 16,00
15.20 Ud. (AR6) Suministro y colocación de armario de 275 cm de ancho x 60 cm
de fondo x 250 cm de alto (altura hasta cielo raso) para habitacione principal
en P.Primera formado por estantes cajonera y barra de colgar de acero
inoxidable, distribución según planos, puertas de D.M. acabado pintado
blanco e interior Melamina tipo Maple, y puertas iguales a las puertas de la
vivienda con premarco de madera. Herrajes y tiradores de acero inoxidable
mate incluidos.
1,00 2250,00 2250,00 180,00 180,00 20,00 20,00

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CAPITULO 16.  CARPINTERIA EXTERIOR 
NOTA: Para realizar el cáclulo medioambiental se realizará la medición por m2. PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL
Cálculos realizados en las 2 tablas inferiores. 
El vidrio será Climalit (6+4+6) en toda la vivienda y Climalit-Securit (12+4+6) en
planta baja y planta sótano
16.1 M2. (VEN 1) M2 Suministro y colocación de ventana de aluminio acabado
metalizado
24,51 3.831,57 93.911,78 889,59 21.803,85
M2 (VEN 16) Suministro y colocación de balconera de aluminio acabado
metalizado 
26,07 3.102,24 80.875,40 704,41 18.363,97
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1,00 3,1 0,5 1,55 1,00 2,1 2,2 4,62
1,00 2,7 0,5 1,35 1,00 1,9 2,2 4,18
1,00 1,8 0,5 0,9 1,00 4,35 2,2 9,57
2,00 1,4 0,5 1,4 1,00 1,1 2,2 2,42
1,00 1,2 0,5 0,6 2,00 1,2 2,2 5,28
2,00 2,1 0,5 2,1 
 
1,00 4,2 0,5 2,1
1,00 1,1 0,5 0,55
4,00 2,8 0,5 5,6
5,00 0,7 0,7 2,45
1,00 2,15 0,6 1,29
3,00 2,2 0,7 4,62
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CAPÍTULO 17.  METALISTERÍA
PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL
17.1 Ud. (PUEE 1) Suministro y colocación de puerta abatible de eje horizontal
metálica acabada de panel sandwitch de chapa perforada de acero con
premarco metalico, galvanizada RF-60 en acceso a garage para un tamaño
de hueco de paso 400x260 cm. Guia Klein o similar oculta tras plafón de
D.M. acabado pintado. Herrajes y tirador de acero inoxidable mate D-LINE;
incluido protecciones, ajustes, juntas, remates, tapajuntas y ayudas.
1,00 3149,00 3149,00 16941,24 16941,24 1358,46 1358,46
17.2 Ud. Suministro y colocación de rejilla metalica en entrada de garaje de 4,00 x
0,40m
1,00 690,00 690,00 602,44 602,44 45,20 45,20
17.3 Ud. (PUEI 5) Suministro y colocación de puerta batiente metálica acabada
en chapa galvanizada RF-60 en acceso a ascensor en P. Sotano, Baja,
Primera y caja de escalera para un tamaño de hueco de 90 x 215 cm y paso
de 80x210cm con premarco metálico. Herrajes y tirador de acero inoxidable
mate D-LINE. Incluido protecciones, ajustes, juntas, remates, tapajuntas y
ayudas. 
1,00 970,00 970,00 938,00 938,00 77,50 77,50
17.4 ML. (BAR1) Suministro y colocación de barandilla para escalera interior en
P.Baja, P.Primera, y  caja de escalera de aluminio.  Acabada pintada.  
15,70 168,22 2641,05 2619,47 41125,68 384,85 6042,15
17.5 ML. (BAR2) Suministro y colocación de barandilla de acero, con pasamanos,
travesaño inferior, montantes cada 100 cm y barrotes cada 10 cm, de 100 cm
de altura, anclada en la obra con mortero 
42,80 144,36 6178,61 684,21 29284,19 55,96 2395,09
17.6 Ud. Suministro y colocación de chimenea de hierro acabado pintado y forma
según diseño; incluso conexiones, remates y ayudas Llar de
foc convectora per a llenya, de 0,6 m2 d'ocupació en planta, de planxa d'acer,
amb portes amb vidres vitroceràmics i muntada sobre el paviment 
1,00 577,93 577,93 3526,08 3526,08 287,24 287,24
17.7 ML. Chimenea de evacuación de humos cocina de 25 cms. de diámetro con
tubo de acero inoxidable aislado interiormente, con parte proporcional de
piezas especiales, conexiones, remates, y sombrerete, incluso ayudas
necesárias para la colocación.
1,00 93,09 93,09 418,72 418,72 26,85 26,85
17.8 ML. Chimenea de evacuación de humos de la chimenea, de 25 cms de
diámetro con tubo de acero inoxidable aislado interiormente, con parte
proporcional de piezas especiales, conexiones, remates, y sombrerete,
incluso ayudas necesárias para la colocación
11,50 93,09 1070,54 13,42 154,33 40,00 460,00

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17.10 M. (ESC1) Suministro y colocación de escalera entre P.Sótano y P.Baja
formada por dos pletinas de hierro de 30x1cms (zancas) y 2 "L" metálicas de
soporte del peldaño acabado pintado metalizado plata. Formación de
peldaños mediante chapa metálica gravada plegada. Pasamanos de sección
circular con diámetro de 5 cm de madera de haya o abedul anclado a la pared
mediante agarraderas de acero inoxidable mate. Totalmente acabada incluido
pintura y protecciones. (imp)
85,19 4200,00
17.11 Perfiles metalicos (Kg) 85,19 31,50 2683,49 2,52 214,68
17.12 Pleinas de acero (Kg) 1413,00 31,50 44509,50 2,52 3560,76
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CAPÍTULO 18. EQUIPAMENTOS:BAÑOS
PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL
18.1 Ud. (IN1) Inodoro de tipo Duravit mod. Stark2 con asiento, tapa, cisterna baja
y mecanismos de descarga y alimentación incorporadas de color blanco;
colocado sobre el pavimento y conectado a la red de saneamiento y
fontanería. Incluidos remates, protecciones y ayudas.
5,00 1088,96 5444,80 1127,62 5638,10 60,44 302,20
18.2 Ud. (LAV1) Lavabo Arquitect mod. Cerle para empotrar bajo encimera, de
color blanco, incluido desagüe de botella montado e instalado bajo
encimera; incluido conexión a red de saneamiento y fonatnería, remates,
protecciones y ayudas. 
7,00 542,09 3794,63 440,75 3085,25 23,62 165,34
18.3 Ud. (DU1) Plato de ducha de la casa Roca de la serie ONTARIO ref:
373095000 de 70x70cm (baño servicio Planta Sótano) de color blanco,
colocado sobre pavimento. Incluido desagüe sifónico instalado. Se incluye
conexión a la red de saneamiento y fonatnería, remates, protecciones y
ayudas.
1,00 187,25 187,25 1170,27 1170,27 63,03 63,03
18.4 Ud. (DU2) Plato de ducha de la casa Roca de la serie MALTA ref: 373506 de
100x75cm (baño Planta Sótano) de color blanco, colocado sobre pavimento.
Incluido desagüe sifónico instalado. Se incluye conexión a la red de
saneamiento y fonatnería, remates, protecciones y ayudas.
1,00 285,67 285,67 1118,52 1118,52 165,19 165,19
18.5 Ud. (DU3) Plato de ducha de la casa Duravit de la serie STARCK ref: 720036
de 150x75cm (baño Planta Primera) de color blanco, colocado sobre
pavimento. Incluido desagüe sifónico instalado. Se incluye conexión a la red
de saneamiento y fonatnería, remates, protecciones y ayudas.
1,00 970,89 970,89 2513,52 2513,52 371,09 371,09
0,00
0,00
18.6 Ud. (DU4) Plato de ducha de la casa Duravit de la serie STARCK ref: 720017
de 120x90cm (baño principal Planta Primera) de color blanco, colocado sobre
pavimento. Incluido desagüe sifónico instalado. Se incluye conexión a la red
de saneamiento y fonatnería, remates, protecciones y ayudas.
1,00 763,98 763,98 2513,52 2513,52 371,09 371,09
18.7 Ud. (GRI1) Suministro y colocación de grifería Hansgrohe mod. Talis
mezclador monomando para lavamanos en baños y aseo. Incluido conexión a
la red de fontanería, juntas, remates y ayudas.
5,00 152,66 763,30 123,73 618,65 12,13 60,65
18.8 Ud. (GRI1) Suministro y colocación de grifería Hansgrohe mod. Talis
mezclador monomando empotrado para ducha incluido teléfono y guia para
regular la altura en baños de la planta primera. Incluido conexión a la red de
fontanería, juntas, remates y ayudas.
4,00 693,45 2773,80 366,30 1465,20 35,90 143,60
18.19 U. (ESP) Suministro y colocación de espejo en aseo planta baja de luna
incolora g=5mm colocado adherido sobre madera, con los cantos pulidos,
colocado sobre zócalo de marmol, de 95 cm de largo x 110 cm de alto.
Incluido juntas, remates y ayudas.
1,00 127,94 127,94 237,50 237,50 13,99 13,99

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MJ CO2(Kg)
18.10 Ud. (ESP) Suministro y colocación de espejo para baño en planta primera, de
luna incolora g=5mm, colocado adherido sobre madera, con los cantos
pulidos, de 80 cm de largo x 110 cm de alto según planos. Incluido juntas,
remates y ayudas.
1,00 123,48 123,48 237,50 237,50 13,99 13,99
18.11 Ud. (ESP) Suministro y colocación de espejo para baño principal en planta
primera, de luna incolora g=5mm, colocado adherido sobre madera, con los
cantos pulidos, de 140 cm de largo x 110 cm de alto según planos. Incluido
juntas, remates y ayudas.
1,00 141,28 141,28 237,50 237,50 13,99 13,99
18.12 U. (ESP) Suministro y colocación de espejo en baño planta sótano de luna
incolora g=5mm colocado adherido sobre madera, con los cantos pulidos,
colocado sobre zócalo de marmol, de 150 cm de largo x 110 cm de alto.
Incluido juntas, remates y ayudas.
1,00 144,25 144,25 237,50 237,50 13,99 13,99
18.12 U. (ESP) Suministro y colocación de espejo en baño de servicio en planta
sótano de luna incolora g=5mm colocado adherido sobre madera, con los
cantos pulidos, colocado sobre zócalo de marmol, de 115 cm de largo x 110
cm de alto. Incluido juntas, remates y ayudas.
1,00 133,87 133,87 237,50 237,50 13,99 13,99
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CAPÍTULO 19. COCINA Y LAVADERO
PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL
19.1 U.Suministro y colocación de muebles de cocina, puertas exteriores de
tablero marino; interior armarios acabado melamina según proyecto. Incluido
tiradores y accesorios de inox mate y zócalo de 15cm (imp)
1,00 15000,00 15000,00 700,00 700,00 212,00 212,00
19.2 U.Suministro y colocación de muebles de lavadero de tablero laminado según
proyecto. Incluido tiradores de acero inoxidable.
1,00 3000,00 3000,00 6,89 6,89 - -
19.3 M2. Suministro y colocación de zócalo en cocina entre los muebles bajos y
altos de Silestone según planos; incluido ángulos, remates y ayudas.
5,40 246,19 1329,43 4,15 22,41 0,64 3,46
19.4 Ud. (GRI2) Suministro y colocación de grifería Hansgrohe mod. Talis para
cocina y lavadero. Incluido conexión a la red de fontanería, juntas, remates y
ayudas.
2,00 152,65 305,30 253,97 507,94 24,89 49,78
19.5 U.Suministro y colocación en cocina fregadero inox tipo Roca Serie J de 2
senos encastado en encimera.
1,00 225,17 225,17 380,19 380,19 20,96 20,96
19.6 U.Suministro y colocación en lavadero fregadero inox tipo Roca Serie J de 1
seno encastado en encimera.
1,00 179,53 179,53 380,19 380,19 20,96 20,96
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CAPÍTULO 20. VIDRIERÍA
PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL
20,10 U. MAMP 1 Mampara tipo Sprinz, vidrio templado de seguridas de 8 mm de espesor, 
transparente y colocadas sin perfiles, con herrajes de inox ababado brillante, correderas 
y fijas según ubicación en Baños hasta una altura de 2,10m
5,00 813,75 4068,75

2947,50
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CAPÍTULO 21. JARDINERÍA Y EXTERIOR
PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL
21.1 Ml. Suministro y colocación de valla formada por mamparas metálicas de
0.35m de espesor, formadas por estructura de tubo metálico forrada de
plancha metálica acabada pintada metalizado plata vista por las dos caras de
1,00 m de alto según planos. Incluye anclaje a muro de cerramiento de
hormigón según planos.
66,00 150,00 9.900,00 684,21 45.157,86 55,96 3.693,36
21.2 Ml. Suministro y colocación de malla metalica tipo pista tenis, sobre muro de
separación respecto vecino este. La malla está tensada por postes metálicos
de diámetro 5cm con una altura de 1m cada 2m.
27,00 40,30 1.088,10 866,06 23.383,62 47,58 1.284,66
21.3 ML. (BAR2) Suministro y colocación de barandilla exterior para terraza en
P.Baja y Cubierta garaje de hierro acabado pintado metalizado plata, de 1 m
de altura formada por 5 varillas de 1 cm, montantes formados por pletinas de
hierro en forma de T y pasamanos metálicos, incluido uniones, protecciones y
ayudas.  -seccion y distribucion según planos.  Totalmente acabada y pintada.   
48,30 120,00 5.796,00 684,21 33.047,34 55,96 2.702,87
21.4 U. Suministro y colocación puerta de acceso peatonal a propiedad, formado
por una puerta batiente de acceso desde la calle de 0,90mx2,10m, formada
por una estructura de tubo metálico forrada de plancha metalica acabada
pintada metalizado plata vista por las dos caras, incluso herrajes.Suministro y
colocación de puertas metálicas acabadas igual que la valla, para contadores, 
medidas reglamentarias de las compañias.
5,00 300,00 1.500,00 3.530,83 17.654,15 206,49 1.032,45
21.6 M3. Hormigón, para muros de contención EXTERIOR de 30 cm de grosor y
zuncho perimetral de 30x60cm para consolidación de muro existente de
piedra, HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo, consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, vertido con los sistemas adecuados, vibrado y
curado incluído encofrado a dos caras, incluído matavivos, preparación de
juntas de hormigonado, recorte de corbatas y armaduras en cuantía 59Kg/m3
de acero B500S, con sello de calidad CIETSID en barras corrugadas, incluído
pp de separadores de PVC, solapes, armadura de montaje y todo lo
necesario para dejar la unidad totalmente acabada. Incluido excavación para
cimentación de muro, hormigón de limpieza de 10 cm de grosor y formación
de cimentación según planos.
66,51 480,00 31.924,80 6.200,37 412.386,61 647,53 43.067,22
21.7 M2.Formación de escalera de hormigón, incluido formación de peldañeado,
anclajes, tripulaciones, protecciones y ayudas para dejar la pieza totalmente
acabado.
3,00 1.420,00 4.260,00 871,79 2.615,37 177,31 531,93
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21.8 Ud. Piscina desbordante: 8 x 2,00 x 2,00m de alto, formación de suelo y
paredes estructurales, gunitado y revestimiento de gresite. Boquillas de salida
de agua, Skimmer, y sumideros convenientemente repartidos. Sistema
automático de limpiafondos. La bomba y el filtro se colocarán en el garaje de
la vivienda, en la Planta Sótano. Todo el funcionamiento de la piscina debe
ser automático, por lo que deberá llevar los accesorios correspondientes:
relojes, etc.... Borde de piscina de hormigón acabado con pavimento exterior
de madera cuperizado. Equipo de depuración completo con retorno de agua.
Instalación eléctrica con tres luminarias según planos, e hidráulica. Todo
automático.
1,00 0,00 96.608,80 96.609,36 9.608,05 9.607,99
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1-MOVIMIENTO DE TIERRAS 23761,84 6205,22
2-3-CIMENTACION-ESTRUCTURA 739131,86 108784,09
4-ALBAÑILERIA 147389,46 14450,27
5-CUBIERTA 104514,78 15638,91
6-7-INSTALACIONES 46300,22 12786,80
8-REVESTIMIENTOS EXTERIORES 32249,74 3045,03
9,10,11,12,13 Y 14-
REVESTIMIENTOS INTERIORES  8531,08
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15-CARPINTERIA INTERIOR 12062,65 1049,48
                                                      16-
CARPINTERIA EXTERIOR 174787,18 40167,82
17-METALISTERIA 140183,70 14467,90
18, 19-EQUIPAMIENTOS:BAÑOS-
COCINA 21308,16 3747,16
20-VIDRERIA 2947,00 173,20
21-JARDINERÍA Y EXTERIOR 630854,31 61920,48
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Agua
Capa de limpieza y 
nivelación
 73,98 M3 757,56 0,06 0,00 4,51 0,22
Arido
Capa de limpieza y 
nivelación
237,66 73,98 M3 17.582,09 35,65 1,90 2.637,39 140,56
Cemento
Capa de limpieza y 
nivelación
15,75 73,98 M3 1.165,19 59,50 13,12 4.401,81 970,62
Tablones de madera Encofrado cimentación 8,02 41,1 M2 329,62 12,00 0,20 493,20 8,22
Acero Cimentación corrida 31,65 36,99 M3 1.170,73 1.107,75 89,25 40.975,67 3.301,36
Acero recocido Cimentación corrida 0,56 36,99 M3 20,71 23,84 1,91 881,84 70,65
Agua Cimentación corrida 181,5 36,99 M3 6.713,69 1,09 0,05 40,32 1,96
Arido Cimentación corrida 2.175,44 36,99 M3 80.469,53 326,32 17,40 12.070,58 643,63
Cemento Cimentación corrida 302,5 36,99 M3 11.189,48 1.142,85 251,98 42.274,02 9.320,74
Tablones de madera Encofrado Muros 12,57 567,26 M2 7.130,46 26,39 0,75 14.969,99 425,45
 ESTRUCTURA-CIMENTACIÓN
Acero Muros 148,48 85,09 M3 12.634,16 1.308,64 418,71 111.352,18 35.628,03
Acero recocido Muros 1,33 85,09 M3 113,17 56,61 4,53 4.816,94 385,46
Agua Muros 170,63 85,09 M3 14.518,91 1,02 0,05 86,79 4,17
Arido Muros 2105,95 85,09 M3 179.195,29 315,89 16,85 26.879,08 1.433,77
Cemento Muros 262,5 85,09 M3 22.336,13 991,73 218,66 84.386,31 18.605,78
Tablones madera Losa 3,42 102,52 M2 350,62 7,19 0,21 737,12 21,53
Acero Losa 21,1 102,52 M2 2.163,17 738,60 59,51 75.721,27 6.100,97
Acero galvanizado Losa 0,08 102,52 M2 8,20 3,21 0,24 329,09 24,60
Acero recocido Losa 0,44 102,52 M2 45,11 18,87 1,51 1.934,55 154,81
Agua Losa 33,66 102,52 M2 3.450,82 0,20 0,01 20,50 1,00
Arido Losa 15,86 102,52 M2 1.625,97 60,52 3,23 6.204,51 331,14
Cemento Losa  102,52 M2 1.884,32 211,95 46,73 21.729,11 4.790,76
Hormigón prefabricado Forjado 15,86 237,68 M2 3.769,60 36,47 3,49 8.668,19 829,50
Ceramica Forjado 64,5 237,68 M2 15.330,36 178,53 13,54 42.433,01 3.218,19
Acero Forjado 16,81 237,68 M2 3995,4008 588,45 47,41 139.862,80 11.268,41
Acero recocido Forjado 0,12 237,68 M2 28,5216 5,06 0,40 1.202,66 95,07
Agua Forjado 11,94 237,68 M2 2.837,90 0,07 0,00 17,11 0,83
Arido Forjado 147,42 237,68 M2 35.038,79 22,11 1,18 5.255,10 280,46
Cemento Forjado 18,38 237,68 M2 4.368,56 69,42 15,31 16.499,75 3.638,88
Tablones madera Forjado 1,5 237,68 M2 356,52 3,14 0,09 746,32 21,39
aceite sintético Pilar HA 0,9 6,44 M3 5,796 90,44 13,35 582,4336 85,974
acero Pilar HA 162,54 6,44 M3 1.046,76 5.688,98 458,37 36.637,03 2.951,90
acero recocido Pilar HA 1,82 6,44 M3 11,72 77,52 6,20 499,23 39,93
agua Pilar HA 170,63 6,44 M3 1.098,86 1,02 0,05 6,57 0,32
árido Pilar HA 2105,95 6,44 M3 13.562,32 315,89 16,85 2.034,33 108,51
cemento Pilar HA 262,5 6,44 M3 1.690,50 991,73 218,66 6.386,74 1.408,17
PVC Pilar HA 0,27 6,44 M3 1,74 18,62 2,75 119,91 17,71
Acero
Pilar metálico: 2 UPN 
120
1 578,88 Kg 578,88 43,59 4,30 25.233,38 2.489,18
TOTALES 448.577,12 739.131,36 108.819,85
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agua
Cerramiento fabrica 
ladrillo
5,6 179,53 M3 1.005,37 0,03 0,00 6,10 0,29
árido
Cerramiento fábrica 
ladrillo
44,2 179,53 M3 7.935,23 6,63 0,35 1.190,28 62,84
cal
Cerramiento fábrica 
ladrillo
8,65 179,53 M3 1.552,93 41,69 7,18 7.484,61 1.289,03
Cemento
Cerramiento fábrica 
ladrillo
5,6 179,53 M2 1.005,37 21,16 4,67 3.798,85 838,41
Ceramica
Cerramiento fábrica 
ladrillo
182,51 179,53 M3 32.766,02 505,18 38,33 90.694,97 6.881,38
Poliestireno expandido
Cerramiento fábrica 
ladrillo
0,63 179,53 M3 113,10 73,71 10,88 13.233,16 1.953,29
Agua Enfoscado 0,63 179,53 M3 113,10 0,02 0,00 3,41 0,00
Arido Enfoscado 3,24 179,53 M3 581,68 3,96 0,21 710,94 37,70
Cemento Enfoscado 26,41 179,53 M3 4.741,39 15,30 3,37 2.746,81 605,02
Agua Tabique 3,2 149,91 M2 479,71 0,02 0,00 2,85 0,00
ALBAÑILERÍA
Arido Tabique 24,45 149,91 M3 3.665,30 3,67 0,20 550,17 29,98
Cal Tabique 6,39 149,91 M3 957,92 30,82 5,31 4.620,23 796,02
Cemento Tabique 3,2 149,91 M3 479,71 12,07 2,66 1.809,41 398,76
Ceramica Tabique 49,5 149,91 M3 7.420,55 137,00 10,39 20.537,67 1.557,56
TOTALES 62.817,38 147.389,46 14.450,27
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Aluminio lacado Ventanas 1,55 24,51 M2 37,99 2.836,27 787,85 69.516,98 19.310,20
Aluminio Ventanas 0,094 24,51 M2 2,30 15,12 0,87 370,59 21,32
Acero galvanizado Ventanas 4,8 24,51 M2 117,65 200,36 15,04 4.910,82 368,63
Neopreno Ventanas 3,6 24,51 M2 88,24 432,35 63,81 10.596,90 1.563,98
Vidrio Ventanas 20,8 24,51 M2 509,81 330,72 19,55 8.105,95 479,17
Masilla de poliuretano Ventanas 0,25 24,51 M2 6,13 4,98 0,73 122,06 17,89
Masilla de silicona Ventanas 0,067 24,51 M2 1,64 1,35 0,20 33,09 4,90
Polisulfuro Ventanas 0,099 24,51 M2 2,43 10,42 1,54 255,39 37,75
Aluminio lacado Balconeras 10,22 26,07 M2 266,44 2.227,78 618,83 58.078,22 16.132,90
Aluminio Balconeras 0,094 26,07 M2 2,45 15,12 0,87 394,18 22,68
CARPINTERÍA EXTERIOR
Acero galvanizado Balconeras 4,25 26,07 M2 110,80 177,28 13,30 4.621,69 346,73
Neopreno Balconeras 2,81 26,07 M2 73,26 336,63 49,69 8.775,94 1.295,42
Vidrio Balconeras 20,8 26,07 M2 542,26 330,72 19,55 8.621,87 509,67
Masilla de poliuretano Balconeras 0,17 26,07 M2 4,43 3,40 0,50 88,64 13,04
Masilla de silicona Balconeras 0,045 26,07 M2 1,17 0,89 0,13 23,20 3,39
Polisulfuro Balconeras 0,099 26,07 M2 2,58 10,42 1,54 271,65 40,15
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Acero galvanizado Puerta parking Ud 12 10,4 UT 124,80 119,00 9,00 1.237,60 93,60
Agua Puerta parking Ud 0,84 10,4 UT 8,74 0,01 0,00 0,05 0,00
Àrido Puerta parking Ud 6,38 10,4 UT 66,35 0,96 0,05 9,98 0,53
Cemento Puerta parking Ud 1,6 10,4 UT 16,64 6,03 1,33 62,71 13,83
Acero galvanizado Rejilla Ud 14,44 4 UT 57,76 150,61 11,30 602,44 45,20
Acero Puerta Ud 23,73 1 UT 23,73 830,55 66,92 830,55 66,92
Acero cromado Puerta Ud 0,27 1 UT 0,27 10,48 1,03 10,48 1,03
Laton Puerta Ud 0,61 1 UT 0,61 97,60 9,56 97,60 9,56
Acero galvanizado Barandilla aluminio Ml 0,04 15,7 ML 0,63 1,67 0,13 26,22 2,04
Aluminio anonizado Barandilla aluminio Ml 11,43 15,7 ML 179,45 2.594,61 381,41 40.735,38 5.988,14
METALISTRÍA
resina sintética Barandilla aluminio Ml 0,24 15,7 ML 3,77 22,32 3,29 350,42 51,65
Vidrio Barandilla aluminio Ml 0,16 15,7 ML 2,51 2,54 0,15 39,88 2,36
Acero Barandilla de acero Ml 19,34 42,8 ML 827,75 676,73 54,52 28.964,04 2.333,46
Arido Barandilla de acero Ml 8,35 42,8 ML 357,38 1,25 0,07 53,50 2,87
Cemento Barandilla de acero Ml 1,65 42,8 ML 70,62 6,23 1,37 266,64 58,64
Fundición Chimenea 118 1 UT 118,00 3.870,40 309,24 3.870,40 309,24
Vidrio vitrocerámica Chimenea 2 1 UT 2,00 42,20 2,50 42,20 2,50
Acero Chimenea evac.humos 1,83 11,5 ML 21,05 1,83 5,15 21,05 59,23
Acero galvanizado Chimenea evac.humos 11,1 11,5 ML 127,65 11,10 34,74 127,65 399,51
Fibra mineral Chimenea evac.humos 0,49 11,5 ML 5,64 0,49 0,11 5,64 1,27
Perfiles "L" acero Escalera 1 110,58 Kg 110,58 31,50 2,52 3.483,27 278,66
Pletinas acero Escalera 1 1.884,00 kg 1.884,00 31,50 2,52 59.346,00 4.747,68
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Acero Valla exterior 19,34 66,00 ML 1276,44 676,73 54,52 44664,18 3598,32
Arido Valla exterior 8,35 66,00 ML 551,10 1,25 0,07 82,50 4,42
Cemento Valla exterior 1,65 66,00 ML 108,90 6,23 1,37 411,18 90,42
Acero inoxidable Malla 10,50 27,00 M2 283,50 866,06 47,58 23383,62 1284,66
Acero Barandilla 19,34 48,30 ML 934,12 676,73 54,52 32686,06 2633,32
Arido Barandilla 8,35 48,30 ML 403,31 1,25 0,07 60,38 3,24
Cemento Barandilla 1,65 48,30 ML 79,70 6,23 1,37 300,91 66,17
Aluminio Puerta 16,34 5,00 UT 81,70 2639,69 151,42 13198,45 757,10
EPDM Puerta 0,16 5,00 UT 0,80 16,34 2,41 81,70 12,05
Masilla de poliuretano Puerta 0,43 5,00 UT 2,15 8,68 1,28 43,40 6,40
JARDINERÍA Y EXTERIOR
Masilla de silicona Puerta 0,11 5,00 UT 0,55 2,20 0,32 11,00 1,60
Vidrio Puerta 54,33 5,00 UT 271,65 863,92 51,06 4319,60 255,30
Aceite sintético Muro de contención 0,46 42,80 M2 19,69 45,56 6,72 1949,97 287,62
Acero Muro de contención 133,32 66,51 M2 8867,11 4666,09 375,95 310341,65 25004,43
Acero recocido Muro de contención 0,98 66,51 M2 65,18 41,62 3,33 2768,15 221,48
Agua Muro de contención 173,25 66,51 M2 11522,86 1,04 0,05 69,17 3,33
Arido Muro de contención 2076,55 66,51 M2 138111,34 311,48 16,61 20716,53 1104,73
Cemento Muro de contención 288,75 66,51 M2 19204,76 1090,90 240,53 72555,76 15997,65
Madera Muro de contención 8,44 66,51 M2 561,34 17,72 0,51 1178,56 33,92
PVC Muro de contención 0,60 66,51 M2 39,91 42,21 6,23 2807,39 414,36
Aceite sintético Escalera 0,05 3,00 Kg 0,15 5,10 0,75 15,30 2,25
Acero Escalera 15,85 3,00 Kg 47,55 554,85 44,70 1664,55 134,10
Acero galvanizado Escalera 0,08 3,00 Kg 0,23 3,21 0,24 9,63 0,72
Acero recocido Escalera 0,33 3,00 Kg 0,99 14,15 1,13 42,45 3,39
Aglomerado madera Escalera 6,90 3,00 Kg 20,70 96,60 5,73 289,80 17,19
Agua Escalera 24,86 3,00 Kg 74,58 0,15 0,01 0,45 0,02
Arido Escalera 306,87 3,00 Kg 920,61 46,03 2,45 138,09 7,35
Cemento Escalera 38,25 3,00 Kg 114,75 144,51 31,86 433,53 95,58
Madera Escalera 3,42 3,00 Kg 10,26 7,19 90,44 21,57 271,32
Aceite sintético Muro piscina 0,46 11,28 M2 5,19 863,92 51,06 9745,02 575,96
Acero Muro piscina 133,32 11,28 M2 1503,85 45,56 6,72 513,92 75,80
Acero recocido Muro piscina 0,98 11,28 M2 11,05 4666,09 375,95 52633,50 4240,72
Agua Muro piscina 173,25 11,28 M2 1954,26 41,62 3,33 469,47 37,56
Arido Muro piscina 2076,55 11,28 M2 23423,48 1,04 0,05 11,73 0,56
Cemento Muro piscina 288,75 11,28 M2 3257,10 311,48 16,61 3513,49 187,36
Madera Muro piscina 8,44 11,28 M2 95,20 1090,90 240,53 12305,35 2713,18
PVC Revestimiento piscina 0,60 48,00 M2 28,80 17,72 0,51 850,56 24,48
Arido Revestimiento piscina 3,68 48,00 M2 176,64 0,55 0,03 26,40 1,39
cemento Revestimiento piscina 1,12 48,00 M2 53,76 4,25 0,94 204,00 45,12
gres porcelánico Revestimiento piscina 24,95 48,00 M2 1197,60 271,93 25,45 13052,64 1221,60
resina sintética Revestimiento piscina 0,74 48,00 M2 35,52 68,39 10,09 3282,72 484,32
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Agua
Capa de limpieza y 
nivelación
 73,98 M3 757,56 0,06 0,00 4,51 0,22
Arido
Capa de limpieza y 
nivelación
237,66 73,98 M3 17582,09 35,65 1,90 2637,39 140,56
Cemento
Capa de limpieza y 
nivelación
15,75 73,98 M3 1165,19 59,50 13,12 4401,81 970,62
Tablones de madera Encofrado cimentación 8,02 41,10 M2 329,62 12,00 0,20 493,20 8,22
Acero Cimentación corrida 31,65 36,99 M3 1170,73 1107,75 89,25 40975,67 3301,36
Acero recocido Cimentación corrida 0,56 36,99 M3 20,71 23,84 1,91 881,84 70,65
Agua Cimentación corrida 181,50 36,99 M3 6713,69 1,09 0,05 40,32 1,96
Arido Cimentación corrida 2175,44 36,99 M3 80469,53 326,32 17,40 12070,58 643,63
Cemento Cimentación corrida 302,50 36,99 M3 11189,48 1142,85 251,98 42274,02 9320,74
Tablones de madera Encofrado Muros 12,57 567,26 M2 7130,46 26,39 0,75 14969,99 425,45
ESTRUCTURA-CIMENTACIÓN
Acero Muros 148,48 85,09 M3 12634,16 1308,64 418,71 111352,18 35628,03
Acero recocido Muros 1,33 85,09 M3 113,17 56,61 4,53 4816,94 385,46
Agua Muros 170,63 85,09 M3 14518,91 1,02 0,05 86,79 4,17
Arido Muros 2105,95 85,09 M3 179195,29 315,89 16,85 26879,08 1433,77
Cemento Muros 262,50 85,09 M3 22336,13 991,73 218,66 84386,31 18605,78
Tablones madera Losa 3,42 102,52 M2 350,62 7,19 0,21 737,12 21,53
Acero Losa 21,10 102,52 M2 2163,17 738,60 59,51 75721,27 6100,97
Acero galvanizado Losa 0,08 102,52 M2 8,20 3,21 0,24 329,09 24,60
Acero recocido Losa 0,44 102,52 M2 45,11 18,87 1,51 1934,55 154,81
Agua Losa 33,66 102,52 M2 3450,82 0,20 0,01 20,50 1,00
Arido Losa 15,86 102,52 M2 1625,97 60,52 3,23 6204,51 331,14
Cemento Losa  102,52 M2 1884,32 211,95 46,73 21729,11 4790,76
Hormigón prefabricado Forjado 15,86 237,68 M2 3769,60 36,47 3,49 8668,19 829,50
Ceramica Forjado 64,50 237,68 M2 15330,36 178,53 13,54 42433,01 3218,19
Acero Forjado 16,81 237,68 M2 3995,40 588,45 47,41 139862,80 11268,41
Acero recocido Forjado 0,12 237,68 M2 28,52 5,06 0,40 1202,66 95,07
Agua Forjado 11,94 237,68 M2 2837,90 0,07 0,00 17,11 0,83
Arido Forjado 147,42 237,68 M2 35038,79 22,11 1,18 5255,10 280,46
Cemento Forjado 18,38 237,68 M2 4368,56 69,42 15,31 16499,75 3638,88
Tablones madera Forjado 1,50 237,68 M2 356,52 3,14 0,09 746,32 21,39
aceite sintético Pilar HA 0,90 7,52 M3 6,77 90,44 13,35 680,11 100,39
acero Pilar HA 162,54 7,52 M3 1222,30 5688,98 458,37 42781,13 3446,94
acero recocido Pilar HA 1,82 7,52 M3 13,69 77,52 6,20 582,95 46,62
agua Pilar HA 170,63 7,52 M3 1283,14 1,02 0,05 7,67 0,37
árido Pilar HA 2105,95 7,52 M3 15836,74 315,89 16,85 2375,49 126,71
cemento Pilar HA 262,50 7,52 M3 1974,00 991,73 218,66 7457,81 1644,32
PVC Pilar HA 0,27 7,52 M3 2,03 18,62 2,75 140,02 20,68
Acero
Pilar metálico: 2 UPN 
120
1,00 96,48 Kg 96,48 43,59 4,30 4205,56 414,86
agua
Cerramiento fabrica 
ladrillo
5,60 13,02 m2 72,91 0,03 0,00 0,44 0,02
árido
Cerramiento fábrica 
ladrillo
44,20 13,02 m2 575,48 6,63 0,35 86,32 4,56
cal
Cerramiento fábrica 
ladrillo
8,65 13,02 m2 112,62 41,69 7,18 542,80 93,48
Cemento
Cerramiento fábrica 
ladrillo
5,60 13,02 m2 72,91 21,16 4,67 275,50 60,80
Ceramica
Cerramiento fábrica 
ladrillo
182,51 13,02 m2 2376,28 505,18 38,33 6577,44 499,06
Placa de corcho
Cerramiento fábrica 
ladrillo
0,63 13,02 m2 8,20 19,33 1,28 251,68 16,67
TOTALES Kg 451088,61 733596,67 108193,65
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agua
Cerramiento fabrica 
ladrillo
5,60 179,53 M3 1005,37 0,03 0,00 6,10 0,29
árido
Cerramiento fábrica 
ladrillo
44,20 179,53 M3 7935,23 6,63 0,35 1190,28 62,84
cal
Cerramiento fábrica 
ladrillo
8,65 179,53 M3 1552,93 41,69 7,18 7484,61 1289,03
Cemento
Cerramiento fábrica 
ladrillo
5,60 179,53 M2 1005,37 21,16 4,67 3798,85 838,41
Ceramica
Cerramiento fábrica 
ladrillo
182,51 179,53 M3 32766,02 505,18 38,33 90694,97 6881,38
Placa de corcho
Cerramiento fábrica 
ladrillo
4,62 179,53 M3 829,43 19,33 1,28 3470,31 229,80
Agua Enfoscado 0,63 179,53 M3 113,10 0,02 0,00 3,41 0,00
Arido Enfoscado 3,24 179,53 M3 581,68 3,96 0,21 710,94 37,70
Cemento Enfoscado 26,41 179,53 M3 4741,39 15,30 3,37 2746,81 605,02
Agua Tabique 3,20 149,91 M2 479,71 0,02 0,00 2,85 0,00
ALBAÑILERÍA
Arido Tabique 24,45 149,91 M3 3665,30 3,67 0,20 550,17 29,98
Cal Tabique 6,39 149,91 M3 957,92 30,82 5,31 4620,23 796,02
Cemento Tabique 3,20 149,91 M3 479,71 12,07 2,66 1809,41 398,76
Ceramica Tabique 49,50 149,91 M3 7420,55 137,00 10,39 20537,67 1557,56
TOTALES Kg 63533,71 137626,62 12726,78
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acero Ventanas 0,033 24,51 M2 0,80883 1,17 0,094 28,6767 2,30394
acero galvanizado Ventanas 1,17 24,51 M2 28,6767 48,99 3,68 1200,7449 90,1968
aluminio Ventanas 7,04 24,51 M2 172,5504 1136,43 65,19 27853,8993 1597,8069
barniz Ventanas 0,26 24,51 M2 6,3726 25,5 3,76 625,005 92,1576
Cola Ventanas 0,099 24,51 M2 2,42649 9,89 1,46 242,4039 35,7846
madera Ventanas 21,3 24,51 M2 522,063 44,74 1,28 1096,5774 31,3728
masilla de poliuretano Ventanas 0,28 24,51 M2 6,8628 5,64 0,83 138,2364 20,3433
massilla de silicona Ventanas 0,076 24,51 M2 1,86276 1,53 0,23 37,5003 5,6373
nylon Ventanas 0,21 24,51 M2 5,1471 20,82 3,07 510,2982 75,2457
polisulfuro Ventanas 0,099 24,51 M2 2,42649 10,42 1,54 255,3942 37,7454
CARPINTERÍA EXTERIOR
PVC Ventanas 0,31 24,51 M2 7,5981 21,86 3,23 535,7886 79,1673
resina sintética Ventanas 0,15 24,51 M2 3,6765 13,95 2,06 341,9145 50,4906
vidrio Ventanas 20,8 24,51 M2 509,808 330,72 19,55 8105,9472 479,1705
acero Balconeras 0,018 26,07 M2 0,46926 0,63 0,05 16,4241 1,3035
acero galvanizado Balconeras 0,53 26,07 M2 13,8171 21,92 1,65 571,4544 43,0155
aluminio Balconeras 6,76 26,07 M2 176,2332 1092,06 62,64 28470,0042 1633,0248
barniz Balconeras 0,26 26,07 M2 6,7782 25,5 3,76 664,785 98,0232
cola Balconeras 0,099 26,07 M2 2,58093 9,9 1,46 258,093 38,0622
madera Balconeras 20,61 26,07 M2 537,3027 43,28 1,24 1128,3096 32,3268
masilla de poliuretano Balconeras 0,19 26,07 M2 4,9533 3,73 0,55 97,2411 14,3385
massilla de silicona Balconeras 0,05 26,07 M2 1,3035 1 0,15 26,07 3,9105
nylon Balconeras 0,091 26,07 M2 2,37237 9,09 1,34 236,9763 34,9338
polisulfuro Balconeras 0,099 26,07 M2 2,58093 10,42 1,54 271,6494 40,1478
PVC Balconeras 0,14 26,07 M2 3,6498 9,54 1,41 248,7078 36,7587
resina sintética Balconeras 0,15 26,07 M2 3,9105 13,95 2,06 363,6765 53,7042
vidrio Balconeras 20,8 26,07 M2 542,256 330,72 19,55 8621,8704 509,6685
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Acero Puerta parking Ud 1,63 10,40 UT 16,95 58,00 5,00 603,20 52,00
laton Puerta parking Ud 0,61 10,40 UT 6,34 0,33 0,03 3,43 0,31
madera Puerta parking Ud 35,91 10,40 UT 373,46 75,41 2,16 784,26 22,46
PVC Puerta parking Ud 0,07 10,40 UT 0,73 4,98 0,74 51,79 7,70
Acero galvanizado Rejilla Ud 14,44 4,00 UT 57,76 150,61 11,30 602,44 45,20
Acero Puerta Ud 23,73 1,00 UT 23,73 830,55 66,92 830,55 66,92
Acero cromado Puerta Ud 0,27 1,00 UT 0,27 10,48 1,03 10,48 1,03
Laton Puerta Ud 0,61 1,00 UT 0,61 97,60 9,56 97,60 9,56
Acero galvanizado Barandilla aluminio Ml 0,04 15,70 ML 0,63 1,67 0,13 26,22 2,04
acero Barandilla de acero Ml 0,15 42,80 ML 6,42 5,18 0,42 221,70 17,98
METALISTERÍA
cola natural Barandilla de acero Ml 0,09 42,80 ML 3,85 0,45 0,04 19,26 1,75
madera Barandilla de acero Ml 13,44 42,80 ML 575,23 28,22 0,81 1207,82 34,67
Fundición Chimenea 118,00 1,00 UT 118,00 3870,40 309,24 3870,40 309,24
Vidrio vitrocerámica Chimenea 2,00 1,00 UT 2,00 42,20 2,50 42,20 2,50
Acero Chimenea evac.humos 1,83 11,50 ML 21,05 1,83 5,15 21,05 59,23
Acero galvanizado Chimenea evac.humos 11,10 11,50 ML 127,65 11,10 34,74 127,65 399,51
Fibra mineral Chimenea evac.humos 0,49 11,50 ML 5,64 0,49 0,11 5,64 1,27
Vidrio Escalera 30,00 75,50 M2 2265,00 342,72 21,32 25875,36 1609,66
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acero Valla exterior 0,15 66,00 ML 5,18 5,18 0,42 341,88 27,72
cola Valla exterior 0,09 66,00 ML 0,45 0,45 0,04 29,70 2,71
madera Valla exterior 13,44 66,00 ML 28,22 28,22 0,81 1862,52 53,46
proyecctado de mortro Gunitado 106,83 27,00 M2 2884,41 145,79 27,33 3936,33 737,91
Acero Barandilla 0,15 48,30 ML 5,18 5,18 0,42 250,19 20,29
Arido Barandilla 0,09 48,30 ML 0,45 0,45 0,04 21,74 1,98
Cemento Barandilla 13,44 48,30 ML 28,22 28,22 0,81 1363,03 39,12
acero Puerta 0,67 5,00 UD 3,35 10,48 1,03 52,40 5,15
laton Puerta 1,49 5,00 UD 7,45 97,60 9,56 488,00 47,80
Madera Puerta 42,00 5,00 UD 210,00 75,41 2,16 377,05 10,80
JARDINERÍA Y EXTERIOR
Aceite sintético Muro de contención 0,46 42,80 M2 19,69 45,56 6,72 1949,97 287,62
Acero Muro de contención 133,32 66,51 M2 8867,11 4666,09 375,95 310341,65 25004,43
Acero recocido Muro de contención 0,98 66,51 M2 65,18 41,62 3,33 2768,15 221,48
Agua Muro de contención 173,25 66,51 M2 11522,86 1,04 0,05 69,17 3,33
Arido Muro de contención 2076,55 66,51 M2 138111,34 311,48 16,61 20716,53 1104,73
Cemento Muro de contención 288,75 66,51 M2 19204,76 1090,90 240,53 72555,76 15997,65
Madera Muro de contención 8,44 66,51 M2 561,34 17,72 0,51 1178,56 33,92
PVC Muro de contención 0,60 66,51 M2 39,91 42,21 6,23 2807,39 414,36
Aceite sintético Escalera 0,05 3,00 M2 0,15 5,10 0,75 15,30 2,25
Acero Escalera 15,85 3,00 M2 47,55 554,85 44,70 1664,55 134,10
Acero galvanizado Escalera 0,08 3,00 M2 0,23 3,21 0,24 9,63 0,72
Acero recocido Escalera 0,33 3,00 M2 0,99 14,15 1,13 42,45 3,39
Madera Escalera 6,90 3,00 M2 20,70 96,60 5,73 289,80 17,19
Agua Escalera 24,86 3,00 M2 74,58 0,15 0,01 0,45 0,02
Arido Escalera 306,87 3,00 M2 920,61 46,03 2,45 138,09 7,35
Cemento Escalera 38,25 3,00 M2 114,75 144,51 31,86 433,53 95,58
Madera Escalera 3,42 3,00 M2 10,26 7,19 90,44 21,57 271,32
Aceite sintético Muro piscina 0,46 11,28 M2 5,19 863,92 51,06 9745,02 575,96
Acero Muro piscina 133,32 11,28 M2 1503,85 45,56 6,72 513,92 75,80
Acero recocido Muro piscina 0,98 11,28 M2 11,05 4666,09 375,95 52633,50 4240,72
Agua Muro piscina 173,25 11,28 M2 1954,26 41,62 3,33 469,47 37,56
Arido Muro piscina 2076,55 11,28 M2 23423,48 1,04 0,05 11,73 0,56
Cemento Muro piscina 288,75 11,28 M2 3257,10 311,48 16,61 3513,49 187,36
Madera Muro piscina 8,44 11,28 M2 95,20 1090,90 240,53 12305,35 2713,18
PVC Revestimiento piscina 0,60 48,00 M2 28,80 17,72 0,51 850,56 24,48
Arido Revestimiento piscina 3,68 48,00 M2 176,64 0,55 0,03 26,40 1,39
cemento Revestimiento piscina 1,12 48,00 M2 53,76 4,25 0,94 204,00 45,12
gres porcelánico Revestimiento piscina 24,95 48,00 M2 1197,60 271,93 25,45 13052,64 1221,60
resina sintética Revestimiento piscina 0,74 48,00 M2 35,52 68,39 10,09 3282,72 484,32
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CAPÍTULO 5. CUBIERTA
PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL
Cubierta plana ajardinada extensiva convencional, formación de
pendientes con hormigón celular, impermeabilización y protección
antiraíces con membrana formada de dos láminas una LBM (SBS)- 30-
FV y la otra LBM (SBS)- 50/ G- FP, capa separadora con geotextil, capa
retenedora y drenante con lámina nodular de polietileno de alta
densidad, capa filtrante con geotextil y sustrato de tierra vegetal de 10
cm de espesor
70,88 68,41 4848,90 642,30 45526,22 99,06 7021,37
M2. Formación de cubierta no-transitable compuesta por: formación de
pendientes de hormigón celular, impermeabilización con dos láminas
bituminosas LBM (SBS)-40-FV, lámina de separación, aislamiento de placas
de poliestireno extruido preparadas para encaje de 4 cm de grosor con capa
geotextil de 150 gr/m2 por encima y por debajo, capa de protección de
mortero de cemento M-40a y acabado de encachado de grava, incluido
repercusión de vierteaguas, juntas y otros elementos según especificaciones
del proyecto. Cubierta invertida no
transitable con pendientes de hormigón celular, capa de protección para
membranas, de mortero, impermeabilización con una membrana de una
lámina de densidad superficial 4,1 kg/m2 con lámina de betún modificado
LBM-40-FV de 100 g/m2, aislamiento con placas de poliestireno extruido de
55 mm, capa separadora con geotextil y acabado de azotea con capa de
protección de canto rodado
13,80 85,92 1185,70 697,68 9627,98 113,82 1570,72
0,00
0,00
M2. Formación de pendientes con hormigón empobrecido para evacuación de
agua de los pavimentos exteriores en P.Baja. Incluido juntas, remates y
ayudas. Formación de
pendientes con hormigón de dosificación 150 kg/m3 de cemento pórtland con
caliza CEM II/B-L 32,5 R, de 12,5 cm de espesor medio, con acabado
fratasado
44,50 22,42 997,69 113,57 5053,87 18,02 801,89
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M2. Formación de cubierta transitable(Cubierta Garaje) compuesta por:
formación de pendientes de hormigón celular, impermeabilización con dos
láminas bituminosas LBM (SBS)-40-FV, lámina de separación, aislamiento de
placas de poliestireno extruido 4cms.de grosor 35kg/m3, preparadas para
encaje de 4 cm de grosor con capa geotextil de 150 gr/m2 por encima y por
debajo, capa de protección de mortero de cemento M-40a, incluido
repercusión de vierteaguas, juntas y otros elementos según especificaciones
del proyecto. Preparado para recibir tierra para ajardinar. Cubierta ajardinada
extensiva convencional, formación de pendientes con hormigón celular,
impermeabilización y protección antirraíces con dos láminas una LBM(SBS)-
30-FV y la otra LBM(SBS)-50/G-FP, capa separadora con geotextil, capa
retenedora y drenante con lámina nodular de polietileno, capa filtrante con
geotextil y sustrato de tierra vegetal de 10 cm de espesor
44,48 80,74 3591,32 626,47 27865,39 96,72 4302,11
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CAPÍTULO 9. FACHADAS: MONOCAPA
PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL
9.1 m2 Estucado de estuco de mortero de cal y arena de mármol blanco,
colocado mediante extendida sobre paramento enfoscado, acabado
enlucido
203,65 35,57 203,65 29,15 5.936,40 4,89 995,85
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CAPITULO 11.  REVESTIMIENTOS INTERIORES: PAVIMENTOS
PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL
11.1 M2. (PAV1) Suministro y colocación de pavimento de hormigón acabado con
helicóptero en parte de garaje en planta sotano
49,21 46,75 2300,57 213,88 10525,03 38,81 1909,84
11.2 M2. (PAV2) Suministro y colocación de pavimento de laminado de madera en
parte de vivienda en planta sotano, colocado flotante incluido aislante.
Pavimento de parquet de madera de roble, con placas de 12x12x2 cm,
43,05 56,25 2421,56 47,59 2048,75 2,84 122,26
11.3 M2. (PAV3) Suministro y colocación de pavimento de parquet de madera tipo
roble de marca Johann colocado flotante incluido aislante, en parte de
vivienda en planta baja, primera y segunda.
96,99 62,50 6061,88 47,59 4615,75 2,84 275,45
11.4 M2. (PAV4) Suministro y colocación de pavimento cerámico tipo Pamesa
de 30x60 color a elegir acabado liso de Neocerámica en baños, cocina y
lavadero.
27,68 51,90 1436,59 107,23 2968,13 17,62 487,72
11.5 ML. (ZOC) Zócalo de D.M. de 10 cm de alto y 8 mm de grosor acabado
pintado color blanco.
105,34 12,22 1287,25 7,61 801,64 0,74 77,95
11.6 M2. Formación de recrecido pavimento de 15 cms. de canto, con hormigón
empobrecido, en baños Pl.Primera y toda la Pl.Segunda, incluido remate y
ayudas
6,91 17,86 123,41 38,01 262,65 7,05 48,72
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